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Sajber viktimizacija
Vr šnjač ko na si lje u saj ber pro sto ru
bra ni sla va po po vić-ći tić*
Vr šnjač ko na si lje u saj ber pro sto ru je re la tiv no nov fe no men ko ji po sled njih ne ko-li ko go di na za o ku plja sve ve ću pa žnju na uč ni ka, is tra ži va ča i prak ti ča ra. Poj mov no 
se od re đu je kao na mer no i po na vlja no is po lja va nje agre si je pre ma dru gim oso ba ma 
po sred stvom in for ma ci o nih i ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja. Saj ber na si lje od li ku ju sve 
pri mar ne ka rak te ri sti ke tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja, ali i iz ve sne spe ci fič no sti ko je 
ga ja sno di fe ren ci ra ju od dru gih ob li ka vr šnjač kog na si lja. Po red ana li ze ka rak te ri sti ka i 
spe ci fič no sti saj ber na si lja, u ra du su opi sa ni osnov ni ob li ci saj ber na si lja (vre đa nje, uz ne-
mi ra va nje, ogo va ra nje, la žno pred sta vlja nje, ne do zvo lje no sa op šta va nje, ob ma nji va nje, 
is klju či va nje, pro ga nja nje i „ve se lo“ ša ma ra nje), kao i ti po vi saj ber na sil ni ka (osve to lju bi vi 
an đeo, gla dan mo ći, štre ber osvet nik, pa ko sne de voj či ce i ne pa žlji vi na sil ni ci). Rad za svoj 
osnov ni cilj ima pru ža nje ini ci jal nih te o rij skih smer ni ca za di zaj ni ra nje ozbilj ni jih is tra ži-
va nja o kom plek snom fe no me nu vr šnjač kog na si lja u saj ber pro sto ru.        
Ključ ne re či: vr šnjač ko na si lje, saj ber na si lje, agre si ja, in ter net. 
Uvod
Kon ti nu i ra nim i in ten ziv nim raz vo jem in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih 
teh no lo gi ja, ko je pra ti ra pid no uve ća nje pri me ne per so nal nih kom pju te ra i 
mo bil nih te le fo na, una pre đe ne su go to vo sve sfe re so ci jal nog ži vo ta, ali je 
otvo ren pro stor i za broj ne zlo u po tre be ko je ni su za o bi šle ni pri pad ni ke mla de 
ge ne ra ci je. Sve lak ša do stup nost i po rast upo tre be elek tron skih teh no lo gi ja 
od stra ne de ce i omla di ne otvo ri li su pro stor da tra di ci o nal no vr šnjač ko na si-
lje pre va zi đe gra ni ce re al nog ži vo ta i pre ne se se u vir tu el ni svet ko mu ni ka ci je. 
Fe no men saj ber na si lja me đu vr šnja ci ma po seb no je ak tu e li zo van po sled njih 
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ne ko li ko go di na na svet skoj sce ni, ali su, u do ma ćoj na uč noj i struč noj jav no-
sti, ras pra ve i is tra ži va nja po sve će na saj ber na si lju još uvek u za čet ku, te ni je 
mo gu će iz vo di ti kon zi stent ne za ključ ke o pre va len ci ji, ka rak te ri sti ka ma i eti o-
lo gi ji saj ber na si lja u na šem okru že nju.
Ima ju ći u vi du či nje ni cu da je vr šnjač ko na si lje u saj ber pro sto ru ne is tra žen 
ob lik vr šnjač kog na si lja, te da je evi dent no od su stvo ade kvat nih so ci jal nih, psi-
ho lo ških i edu ka tiv nih in ter ven ci ja, ovaj rad ima za svoj cilj da sa gle da va njem 
sa vre me nih svet skih do stig nu ća na u ke u ovoj obla sti, do pri ne se ini ci ra nju 
is tra ži vač kih na po ra ka ozbilj ni jem pro u ča va nju pro ble ma saj ber na si lja u uslo-
vi ma na še sre di ne. U ra du, ko ji je pri mar no eks plo ra tiv ne pri ro de, di sku to va no 
je od re đe nje poj ma vr šnjač kog saj ber na si lja i iz ve de na ana li za ka rak te ri sti ka i 
spe ci fič no sti vr šnjač kog saj ber na si lja u od no su na tra di ci o nal ne ob li ke vr šnjač-
kog na si lja. Ta ko đe, da ta je de skrip ci ja uobi ča je nih ob li ka vr šnjač kog saj ber 
na si lja i uka za no na obe lež ja po je di nih ti po va vr šnjač kih saj ber na sil ni ka.  
Po jam i ka rak te ri sti ke vr šnjač kog na si lja u saj ber pro sto ru
Saj ber na si lje ili saj ber bu ling (cyber bullying) je po se ban ob lik vr šnjač kog 
na si lja ko ji se od vi ja po sred stvom in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja, 
pre sve ga per so nal nih kom pju te ra i mo bil nih te le fo na. U li te ra tu ri se po ne-
ka da ozna ča va ter mi ni ma „elek tron sko na si lje“, „on li ne na si lje“, „in ter net na si-
lje“ ili „di gi tal no na si lje“. U osno vi ob u hva ta ši rok spek tar po na ša nja ko ji ma se 
na mer no vr ši na si lje nad dru gim oso ba ma u saj ber pro sto ru ko mu ni ka ci je.  
Saj ber na si lje me đu vr šnja ci ma od li ku ju sve ključ ne ka rak te ri sti ke kon-
struk ta tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja – agre siv no po na ša nje iz ra že no 
kroz ne ga tiv ne ak ci je, na me ra da se dru ga oso ba po vre di, ne sra zme ra mo ći 
iz me đu uče sni ka i re pe ti tiv nost (Ol we us, 1993). Pr vo, saj ber na si lje pod ra zu-
me va is po lja va nje ne ga tiv nih ak ci ja pre ma dru gim oso ba ma, ali se te ak ci je 
vr še uz ko ri šće nje elek tron skih teh no lo gi ja, kao što su in ter net ili te le fon ske 
teh no lo gi je. Dru go, saj ber na sil nik na sto ji da svo jim ak ci ja ma na ne se di rekt nu 
ili in di rekt nu po vre du ili šte tu žr tvi. Tre će, saj ber na sil nik se na la zi u re al noj 
ili opa že noj po zi ci ji mo ći u od no su na žr tvu, pri če mu, za raz li ku od tra di ci o-
nal nog na sil ni ka ko ji svo ju moć za sni va pre vas hod no na fi zič koj sna zi ili so ci-
jal nom sta tu su, saj ber na sil nik mo že us po sta vi ti dis ba lans mo ći jed no stav no 
za hva lju ju ći zna nju, spret no sti i ume šno sti u ko ri šće nju elek tron skih teh no-
lo gi ja. Ta ko se mo že de si ti da oso ba ko ja ima ve o ma ma lo mo ći u in ter ak ci ji 
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li cem u li ce ostva ru je vi sok ste pen mo ći u saj ber pro sto ru. I če tvr to, po na-
ša nje saj ber na sil ni ka je per zi stent no i po na vlja se to kom vre me na, s tim što 
ne ka da sa mo jed na ini ci jal na ne ga tiv na ak ci ja iz vr še na od stra ne saj ber na sil-
ni ka mo že do ve sti do po na vlja ne vik ti mi za ci je žr tve u du žem vre men skom 
pe ri o du. Na pri mer, jed na kom pro mi tu ju ća fo to gra fi ja ili zlo na mer na tek stu-
al na po ru ka mo gu bi ti elek tron skim pu tem pro sle đi va ni ve li kom bro ju raz li či-
tih oso ba to kom od re đe nog vre me na, što iz per spek ti ve žr tve mo že bi ti do ži-
vlje no kao po nov na vik ti mi za ci ja. Mo že se re ći da saj ber na sil ni ci ko ri ste saj-
ber pro stor za na mer no i po na vlja no is po lja va nje ne ga tiv nih agre siv nih ak ci ja 
pre ma dru gim oso ba ma u od no su na ko je se na la ze u po zi ci ji mo ći.
Saj ber na si lje, kao što je to slu čaj i sa tra di ci o nal nim vr šnjač kim na si ljem, 
mo že bi ti di rekt nog i in di rekt nog ka rak te ra. Di rekt no saj ber na si lje se sa sto ji 
u ne po sred nom vr še nju na si lja nad dru gim oso ba ma, dok in di rekt no ili saj ber 
na si lje pu tem po sred ni ka pod ra zu me va upli ta nje dru gih oso ba, sa ili bez nji-
ho vog zna nja, u vr še nje na sil nih ak tiv no sti (Af tab, 2006). Naj če šće je reč o slu-
čaj nim sa u če sni ci ma ko ji ni su sve sni da uče stvu ju u saj ber na si lju i ne zna ju da 
su is ko ri šće ni od stra ne saj ber na sil ni ka.
Uobi ča je na sred stva elek tron ske ko mu ni ka ci je pre ko ko jih se is po lja va 
na si lje u saj ber pro sto ru su: in stant po ru ke (in stant mes sa ging – IMing) ko je se 
upu ću ju u re al nom vre me nu pre ko bes plat nih soft ver skih pa ke ta (npr. Skype, 
ICQ, Mes sen ger); elek tron ske po ru ke ili e-mail-ovi ko ji se pro sle đu ju u vi du 
elek tron ske po šte; tek stu al ne po ru ke ili sms-po ru ke (sms – Short Mes sa ge Ser-
vi ce) ko je se upu ću ju pre ko mo bil nih te le fo na; stra ni ce za so ci jal no umre ža va-
nje (So cial Net wor king Si tes) me đu ko ji ma su naj po zna ti je Fa ce bo ok i MySpa ce; 
chat-so be ili so be za raz go vor (chat-ro oms) ko je pru ža ju mo guć nost vir tu el ne 
ko mu ni ka ci je iz me đu dve oso be (pri vat ne chat-so be) ili vi še oso ba (jav ne chat-
so be); blo go vi ili web-be le ške (blogs – web logs) kao svo je vr sni on li ne dnev ni ci 
ili ča so pi si; web-stra ni ce (web si tes) kao me sta ili lo ka ci je na svet skoj elek tron-
skoj mre ži (www – World Wi de Web) ko je sa dr že po čet nu stra nu (ho me pa ge) i 
lin ko ve za dru ge mo gu će stra ni ce; i in ter net igre (in ter net ga ming). 
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Spe ci fič no sti vr šnjač kog na si lja u saj ber pro sto ru
Po red za jed nič kih ka rak te ri sti ka, saj ber na si lje od li ku ju i iz ve sne spe ci fič-
no sti ko je ga ja sno di fe ren ci ra ju od tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja, a ko je 
su re zul tat oso be no sti ko mu ni ka ci je u saj ber pro sto ru. Pre gle dom do stup ne 
is tra ži vač ke gra đe, ba zi ra ne pre vas hod no na an ket nim is pi ti va nji ma1, mo gu će 
je spe ci fič no sti saj ber na si lja ana li zi ra ti pre ma osnov nim ka rak te ri sti ka ma 
na sil ni ka, žr tve i po sma tra ča kao uče sni ka na si lja u saj ber pro sto ru. Dru gim 
re či ma, mo gu će je iz dvo ji ti tri ključ ne spe ci fič no sti saj ber na si lja. To su: ano-
nim nost na sil ni ka, do stup nost žr tve i bes ko nač na pu bli ka. 
Ano nim nost na sil ni ka
Saj ber na si lje od li ku je vi sok ste pen ano nim no sti. Za raz li ku od tra di ci o nal-
nog vr šnjač kog na si lja u ko jem žr tva uobi ča je no po zna je na sil ni ka, mo že ga 
la ko iden ti fi ko va ti i even tu al no ka sni je iz be ga va ti, kod saj ber na si lja na sil nik 
je če sto vir tu el no ano ni man2. Saj ber na sil ni ci se uglav nom kri ju iza vir tu el nih 
na di ma ka (screen na mes) i pri vre me nih e-mejl adre sa či me se ote ža va mo guć-
nost utvr đi va nja nji ho vog pra vog iden ti te ta. Žr tva ne mo že bi ti si gur na da li je 
na sil nik jed na oso ba ili gru pa lju di, da li je mu ško ili žen sko, da li je pri ja telj ili 
ne pri ja telj, stra nac ili po zna nik, sta ri ji ili mla đi. Ne zna nje o to me ko je na sil nik 
do dat no po ja ča va ne si gur nost žr tve. Po je di ni auto ri su ge ri šu da ano nim na 
pri ro da saj ber na si lja re du ku je kod na sil ni ka so ci jal ne in hi bi ci je i strah od 
ot kri va nja, so ci jal nog neo do bra va nja i ka žnja va nja, te ih pod sti če da na sta ve 
i in ten zi vi ra ju ne ga tiv ne ak ci je (Post mes, Spe ars, 1998). Ta da do la zi do po ja ve 
fe no me na de zin hi bi ci je ko ji se ogle da u to me da na sil ni ci go vo re i ra de stva ri 
ko je ne bi ra di li da je nji hov iden ti tet po znat. Zbog okol no sti da se saj ber na sil-
ni ci kri ju iza pse u do ni ma, ne ki auto ri sma tra ju da je saj ber na si lje „ku ka vič ki 
ob lik vr šnjač kog na si lja“ (Bel sey, 2006), te da ano nim nost saj ber teh no lo gi ja 
1 Ve ći na po sto je ćih stu di ja o saj ber na si lju se za sni va na re zul ta ti ma an ket nih is pi ti va nja ano-
nim nog ka rak te ra (on li ne, te le fon ske i pi sa ne an ke te), kao što su: Youth In ter net Sa fety Sur vey 
(Ybar ra, Mitchell, 2004), In ter net-Ba sed Sur vey of Cyber Bullying (Patchin, Hin du ja, 2004), Youth 
In ter net Sur vey (Ko wal ski, Lim ber, 2006), Wi red Sa fety Sur vey (Wi red Sa fety, 2009). 
2 U te le fon skoj an ke ti sa 1498 in ter net ko ri sni ka uz ra sta od 10 do 17 go di na, Ybar ra i Mitchell 
(2004) su utvr di le da je ve ći na saj ber na sil ni ka (84%) po zna va la svo je žr tve, ali da je sa mo 31% 
žr tvi lič no po zna va lo na pa da če. Do slič nih re zul ta ta do šle su Ko wal ski i Lim ber (2007), ko je su 
an ke ti ra njem 3767 uče ni ka sta ri jih raz re da osnov ne ško le utvr di le da bli zu 50% de ce ko ja su 
bi la žr tve saj ber na si lja ni je zna lo iden ti tet na sil ni ka.
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obez be đu je na sil ni ci ma „ogr tač ne vi dlji vo sti“ (Car ring ton, 2006). Na sil ni ci su 
do dat no ohra bre ni jer zna ju da im je po treb no da le ko ma nje ener gi je i hra-
bro sti da iz ra ze uvre dlji ve ko men ta re i po vre de žr tvu ne go što je to slu čaj kod 
tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja. Osim to ga, ko mu ni ka ci ja u saj ber pro sto ru 
je pra će na od su stvom ne ver bal ne in ter ak ci je ko ja u tra di ci o nal noj ko mu ni ka-
ci ji omo gu ća va utvr đi va nje emo ci o nal ne stra ne ono ga što je re če no. Na sil ni ci 
ne mo gu da vi de emo ci o nal nu re ak ci ju žr tve ni ti mo ra ju nu žno da vi de ne po-
sred ne efek te ko je nji ho ve ak ci je osta vlja ju na žr tvu. Ne do sta tak po vrat ne 
re ak ci je o po sle di ca ma pred u ze tih ak ci ja do vo di do mi ni mi zi ra nja ose ća nja 
em pa ti je i sa ža lje nja kod na sil ni ka i pod sti če ih da či ne stva ri ko je ve ro vat no 
ne bi sme li da ura de u ko mu ni ka ci ji li cem u li ce (Nan sel i dr., 2001)3. Ne ret ko 
saj ber na sil ni ci u pot pu no sti za bo ra vlja ju da za pra vo ko mu ni ci ra ju sa ljud skim 
bi ćem (Ko wal ski i dr., 2008). Sa dru ge stra ne, od su stvo ne ver bal ne ko mu ni ka-
ci je i ne mo guć nost „či ta nja“ emo ci o nal nih re ak ci ja ote ža va ju žr tvi da in ter pre-
ti ra pri mlje ne po ru ke i utvr di ja sne na pa da če ve na me re, što mo že  do dat no 
in ten zi vi ra ti nje nu vik ti mi zi ra nost. 
Do stup nost žr tve
Kod tra di ci o nal nih ob li ka vr šnjač kog na si lja uobi ča je no po sto ji od re đe ni 
pro stor ni okvir i vre men ski pe riod to kom ko jeg na sil ni ci ima ju pri stup žr tvi. 
Me đu tim, ne ga tiv ne ak ci je se pu tem elek tron skih teh no lo gi ja mo gu bez pro-
stor nih i vre men skih re strik ci ja ve o ma br zo i efek tiv no usme ri ti na žr tvu. Saj ber 
na sil ni ci mo gu de lo va ti u bi lo ko je vre me (24 sa ta to kom se dam da na u ne de-
lji) i go to vo u sva kom pro sto ru, jer saj ber na si lje ni je li mi ti ra no fi zič kom lo ka ci-
jom na sil ni ka ili žr tve. Saj ber na sil ni ci mo gu lo ci ra ti svo je žr tve bi lo kad i bi lo 
gde. Dru gim re či ma, ko ri sni ci elek tron skih teh no lo gi ja mo gu bi ti stal ne me te 
saj ber vik ti mi za ci je. Če sto se ka že da od saj ber na sil ni ka ne ma za šti te čak ni 
unu tar zi do va sop stve nog do ma, ko ji je tra di ci o nal no me sto gde žr tva vr šnjač-
kog na si lja mo že na ći uto či šte i ose ća ti se si gur nom (Patchin, Hin du ja, 2006). 
Osim to ga, saj ber pro stor, u od no su na re al no okru že nje, od li ku je znat no ni ži 
ni vo kon tro le i su per vi zi je, te je ma nja ve ro vat no ća da na sil nik bu de spre čen 
ili ot kri ven u svo jim ak tiv no sti ma. Iako u jav nom saj ber pro sto ru mo de ra to ri 
uobi ča je no pra te di ja lo ge uče sni ka u po je di nim chat-so ba ma i na sto je da 
3 Stu di ja Nan se lo ve i dr. (2001) spro ve de na je na uzor ku od 15.686 uče ni ka sta ri jih raz re da 
osnov nih ško la iz SAD-a i ima la je za cilj utvr đi va nje pre va len ci je vr šnjač kog na si lja, kao i is pi-
ti va nje po ve za no sti is ku stva vik ti mi za ci je sa psi ho so ci jal nim pri la go đa va njem. 
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nad zi ru kon ver za ci ju i is klju ču ju po je din ce ko ji na pa da ju dru ge uče sni ke, kod 
ko mu ni ka ci je ko ja se od vi ja pu tem per so nal nih po ru ka u pri vat nim chat-so-
ba ma sa dr žaj raz go vo ra iz me đu ko ri sni ka je do stu pan is klju či vo po ši lja o cu i 
pri ma o cu po ru ka, te je iz van do me ta kon tro le mo de ra to ra. Ta ko đe, ne po sto je 
oso be ko je nad gle da ju ili cen zu ri šu ne pri ja telj ske sa dr ža je u elek tron skoj po šti 
ili tek stu al nim po ru ka ma ko je se ša lju po mo ću kom pju te ra ili mo bil nih te le-
fo na. Do dat no, de ca i omla di na če sto vi še zna ju o elek tron skoj teh no lo gi ji 
ne go nji ho vi ro di te lji, te su u pri li ci da je ko ri ste bez za bri nu to sti ili stra ha da će 
ih ro di te lji kon tro li sa ti i ot kri ti nji ho vo uče šće u saj ber na si lju. Sa dru ge stra ne, 
i sa me žr tve su ret ko volj ne da pri ja ve na sil ni in ci dent. Dok se žr tve tra di ci o-
nal nog na si lja ne iz ja šnja va ju o sop stve noj vik ti mi za ci ji naj če šće iz stra ha da 
na si lje ne eska li ra, kod mno gih žr ta va saj ber na si lja iz ra že ni ji je strah od od u-
zi ma nja pri vi le gi je po se do va nja kom pju te ra ili te le fo na ne go strah od osve te 
na sil ni ka (Ko wal ski i dr., 2008)4. Za ve ći nu ro di te lja ko ji sa zna ju da je nji ho vo 
de te žr tva saj ber na si lja, pre sta nak ko ri šće nja elek tron ske teh no lo gi je je, na 
pr vi po gled, naj lo gič ni ji ini ci jal ni ko rak i je di ni si gur ni na čin iz be ga va nja saj-
ber na sil ni ka i da lje vik ti mi za ci je. Me đu tim, ko ri šće nje kom pju te ra ili mo bil nog 
te le fo na je za mla de če sto ključ ni ele ment so ci jal nog ži vo ta, te se od u zi ma nje 
ove pri vi le gi je do ži vlja va kao ka zna i do dat na vik ti mi za ci ja. 
Bes ko nač na pu bli ka 
Saj ber na si lje, kao i ve ći na epi zo da tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja, 
od vi ja se u pri su stvu dru gih oso ba ko je ima ju ulo gu po sma tra ča ili sve do ka. 
Me đu tim, kod saj ber na si lja pu bli ka se mo že stal no po ve ća va ti sa pro to kom 
vre me na i ne mo že se zna ti ko li ko oso ba je, svo jom vo ljom ili ne, uklju če no u 
na sil ni in ci dent. On li ne ko mu ni ka ci ju od li ku je po sto ja nost u iz ra ža va nju, ta ko 
da zlo na mer ne tek stu al ne po ru ke, e-mej lo vi ili fo to gra fi je, ka da se jed nom pro-
sle de u saj ber pro stor, po sta ju te ško uni šti ve. Mi li o ni po sma tra ča mo gu ta kav 
ma te ri jal sa ču va ti na svom te le fo nu ili kom pju te ru i ka sni je pro sle đi va ti dru-
gi ma. Osim to ga, po je di ni auto ri su ge ri šu da se po sma tra či saj ber na si lja če šće 
od lu ču ju da uzmu uče šća u na si lju, ne go što to či ne ka da je reč o tra di ci o nal-
nom vr šnjač kom na si lju (Ko wal ski i dr., 2008). Kod tra di ci o nal nog na si lja me đu 
vr šnja ci ma, iako ne ki od po sma tra ča mo gu pod sti ca ti na sil ni ka ili bra ni ti žr tvu, 
4 Na osno vu se ri je fo kus-grup nih in ter vjua sa na sil ni ci ma i žr tva ma na si lja u saj ber pro sto ru, 
Ko wal ski i dr. (2008) su iz ve le kva li ta tiv ne na la ze o spe ci fič no sti ma saj ber na si lja.
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ve ći na njih sto ji sa stra ne i jed no stav no po sma tra do ga đaj. Nji ho vo pri su stvo, 
ko li ko god bi lo ne mo, ipak go vo ri mno go to ga i žr tvi i na pa da ču. Od su stvo 
re ak ci je i pa siv nost po sma tra ča mo gu na sil ni ku iz gle da ti kao po dr ška, a žr tvi 
po ja ča ti ne pri jat nost u već do volj no bol noj i po ni ža va ju ćoj si tu a ci ji. Kod saj ber 
na si lja, na sil nik i žr tva če sto ni su u pri li ci da zna ju re ak ci ju ši ro ke pu bli ke. Me đu-
tim, po sma tra či su da le ko sprem ni ji da se uklju če u na si lje i sta nu na stra nu 
na sil ni ka, i to iz naj ma nje dva raz lo ga. Pr vo, saj ber na si lje ne zah te va ni fi zič ke 
spo sob no sti ni so ci jal ne ve šti ne ko je mo gu bi ti po treb ne za tra di ci o nal no na si-
lje. Čak i ma lo de te, ko je vla da elek tron skom teh no lo gi jom, mo že bi ti na sil no 
pre ma dru gi ma u saj ber pro sto ru. I dru go, ano nim nost saj ber pro sto ra i od su-
stvo ne ver bal ne ko mu ni ka ci je, či ni uklju či va nje u saj ber na si lje da le ko lak šim 
ne go što je to slu čaj sa tra di ci o nal nim vr šnjač kim na si ljem. 
Ob li ci vr šnjač kog na si lja u saj ber pro sto ru
Saj ber na si lje kon sti tu i šu broj na po na ša nja ko ji ma se pu tem sa vre me nih 
elek tron skih ko mu ni ka ci o nih mo da li te ta vr ši na si lje nad dru gi ma. U jed noj od 
pr vih ob u hvat nih knji ga po sve će nih pro ble mu saj ber na si lja, Nancy Wil lard 
(2006) na vo di da je, ne za vi sno od me ha ni zma ko mu ni ka ci je ko ji na sil ni ci ko ri-
ste u vir tu el nom sve tu, mo gu će, pre ma spe ci fič no sti ma na či na iz vr še nja, raz-
li ko va ti osam ob li ka saj ber na si lja. To su: vre đa nje, uz ne mi ra va nje, ogo va ra nje 
i kle ve ta nje, la žno pred sta vlja nje, ne do zvo lje no sa op šta va nje, ob ma nji va nje, 
is klju či va nje i pro ga nja nje. Kao po se ban ob lik saj ber na si lja, po je di ni auto ri 
iz dva ja ju i „ve se lo“ ša ma ra nje (Ko wal ski i dr., 2008).
Vre đa nje 
Vre đa nje ili flej ming (fla ming) je tip on li ne „bor be“ ko ja pod ra zu me va 
krat ku i žu stru ras pra vu iz me đu dve ili vi še oso ba pu tem bi lo ko je ko mu ni ka-
ci o ne teh no lo gi je. Sa sto ji se u na mer nom po sta vlja nju ili sla nju elek tron skih 
po ru ka sa uvre dlji vim, zlob nim, gnev nim, po ni ža va ju ćim ili vul gar nim iz ra-
zi ma. Ras pra va se uobi ča je no od vi ja u tzv. jav nom saj ber pro sto ru ko mu ni-
ka ci je, kao što su chat-so be ili di sku si o ne gru pe, ali se mo že ja vi ti i u raz me ni 
pri vat ne elek tron ske po šte. Na pa da či tzv. flej me ri (fla mers) se ne osvr ću na 
te mu di sku si je, već sa mo že le da po ni ze i uvre de sa go vor ni ka. Mo gu ko ri sti ti 
ve li ka slo va i spek tar vi zu el nih sli ka i sim bo la ka ko bi svo jim po ru ka ma do da li 
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emo ci o nal ni in ten zi tet (Bam ford, 2004). Uko li ko do đe do raz me ne se ri je uvre-
dlji vih po ru ka, sma tra se da je flej ming rat (fla me war) po čeo (Wil lard, 2006). 
Na pr vi po gled mo že de lo va ti da se flej ming po ja vlju je iz me đu dve oso be 
ko je se me đu sob no na la ze na jed na kom po lju igre. Me đu tim, ne sum nji vo 
agre siv ni po stu pak od stra ne jed ne oso be (tzv. flej ming-ma mac) mo že stvo ri ti 
ne rav no te žu u po lju igre, ko ja je naj ve ćim de lom re zul tat či nje ni ce da dru ga 
stra na, ba rem krat ko roč no, ni je si gur na ko ga još na pa dač mo že uve sti u flej-
ming rat. Ta ko, ono što po sma tra či ma mo že de lo va ti kao igra na istom ni vou, 
ne mo ra bi ti na taj na čin opa že no od stra ne oso ba ko je su di rekt no uklju če ne 
u raz me nu flej mo va (fla mes). Osim to ga, flej ming tre ba raz li ko va ti od fi skin ga 
(fi sking) ko ji pred sta vlja de talj nu i ar gu men to va nu kri ti ku ili de ba tu iz me đu 
dve ili vi še oso ba u ko joj se ko ri ste sar ka stič ni ko men ta ri, ali ne i di rekt ne 
uvre de (Iris, 2008).
Uz ne mi ra va nje 
Uz ne mi ra va nje (har ra sment) u saj ber-pro sto ru pod ra zu me va po na vlja no 
sla nje uvre dlji vih, pro vo ka tiv nih, gru bih ili ho stil nih po ru ka jed noj oso bi 
ili gru pi. Naj če šće se ja vlja u per so nal nim ka na li ma ko mu ni ka ci je, kao što je 
elek tron ska po šta, ali se uz ne mi ra va ju će po ru ke mo gu upu ći va ti i kroz jav ne 
fo ru me, kao što su chat-so be i di sku si o ne gru pe. Kao teh ni ke se ko ri ste bom-
bar do va nje, re pe ti tiv nost i vre men sko tem pi ra nje po ru ka (Bam ford, 2004). 
Uz ne mi ra va nje se mo že vr ši ti i pu tem mo bil nih te le fo na, ka da se jed noj oso bi 
ša lje na sto ti ne ili hi lja de tek stu al nih po ru ka od stra ne jed nog ili vi še udru že-
nih na pa da ča. Ta da go vo ri mo o „ra tu ili na pa du tek stu al nim po ru ka ma“ (text 
war, text at tack), gde se žr tva za tr pa va ne sa mo mno štvom uvre dlji vih po ru ka, 
ne go i ve li kim te le fon skim ra ču nom5. Uz ne mi ra va nje se ja vlja i u on li ne igri-
ca ma, ka da na pa da či, po zna ti kao gri fe ri (gri e fers), na mer no uz ne mi ra va ju 
dru ge igra če to kom igra nja mul ti ple jer igri ca – igri ca sa vi še igra ča (mul ti player 
on li ne ga me). Gri fe ri ni su to li ko za in te re so va ni za po be du u od re đe noj igri ci 
ko li ko da po kva re is ku stvo igra nja dru gim igra či ma. Na pri mer, u ana li zi gri-
fe ra, Alex Pham (2002), no vi nar Či ka go Tri bju na, sa op šta va da gri fe re ne za ba-
vlja sam čin ubi ja nja dru gih igra ča, ne go ne ga tiv na re ak ci ja ubi je nih igra ča 
5 U Sje di nje nim ame rič kim dr ža va ma tek stu al ne po ru ke se u mo bil noj te le fo ni ji na pla ću ju i 
po ši lja o cu i pri ma o cu. 
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ko jom se oni hra ne. Mo že se re ći da gri fing (gri e fing)6 uklju ču je hro nič no iza zi-
va nje ne u spe ha dru gih čla no va on li ne za jed ni ce pu tem na mer nog ome ta nja u 
igra nju kom pju ter skih igri ca. Na ne kim in ter net stra ni ca ma po sve će nim saj ber 
na si lju (npr. Wi red Sa fety) rat tek stu al nim po ru ka ma i gri fing se ne sa gle da-
va ju u okvi ru uz ne mi ra va nja, već se iz dva ja ju kao po seb ni ob li ci saj ber na si lja. 
Tre ba za pa zi ti da su uz ne mi ra va nje i flej ming kon cep tu al no slič ni ob li ci saj ber 
na si lja, ali i da me đu nji ma po sto je dve zna čaj ne raz li ke. Pr vo, uz ne mi ra va nje 
tra je du že ne go flej ming, i dru go, uz ne mi ra va nje je jed no stra no, sa naj ma nje 
jed nim na pa da čem i sa mo jed nom žr tvom, dok je kod flej min ga pri sut na uza-
jam na raz me na uvre da iz me đu oso ba ko je su uče sni ci saj ber na si lja. 
Ogo va ra nje i kle ve ta nje
Ogo va ra nje (ši re nje gla si na, kle ve ta nje), od no sno de ni gra ci ja (de ni gra-
tion) ili di sing (dis sing) sa sto ji se u sla nju ili po sta vlja nju uvre dlji vih i ne i sti ni-
tih in for ma ci ja o dru goj oso bi sa na me rom ugro ža va nja nje ne re pu ta ci je ili 
pri ja telj sta va. Ove in for ma ci je, u vi du kom pro mi tu ju ćih iz ja va ili sli ka, mo gu 
bi ti po sta vlje ne na in ter net stra ni ci ili se mo gu pro sle đi va ti dru gi ma pu tem 
elek tron ske po šte ili in stant po ru ka. U ovu ka te go ri ju ubra ja se i po sta vlja nje 
ili sla nje di gi tal nim pu tem iz me nje nih fo to gra fi ja dru gih oso ba, na ro či to onih 
ko je te oso be pri ka zu ju na sek su a li zo van ili šte tan na čin. Po se ban ob lik de ni-
gra ci je či ne „elek tron ske knji ge uti sa ka“ (slam bo ok) ko je se kre i ra ju sa ci ljem 
po ni ža va nja i isme va nja dru gih oso ba, naj če šće škol skih vr šnja ka. Uče ni ci kre-
i ra ju in ter net stra ni ce sa po pi som ime na škol skih vr šnja ka na ko ji ma sva ko, 
po red ime na od re đe ne oso be, mo že da pi še ono što že li, a naj če šće su u pi ta-
nju ne pri stoj ni, zlob ni i zlo na mer ni ko men ta ri. Do dat no, na ovim stra ni ca ma 
se mo gu po sta vlja ti i „on li ne gla sa nja“ ili „on li ne iz bo ri“ (on li ne polls) u ko ji ma 
se od uče sni ka tra ži da se iz ja sne, da va njem od go vo ra ili jed no stav nim gla sa-
njem, u ve zi sa spe ci fič nim pi ta nji ma, če sto ve o ma uvre dlji vim i po ni ža va ju-
ćim (npr. ko je naj de blja oso ba u ško li ili raz re du, ko je naj ru žni ji u ško li, ko ga 
naj vi še mr ziš i sl). Ta ko se for mi ra ju „ne ga tiv ne li ste“ sa mno štvom uvre dlji vih i 
ma li ci o znih ko men ta ra. U slu ča je vi ma ka da gru pa po je di na ca jav no po sta vlja 
po ru ke sa ci ljem iza zi va nja bo la i pat nje od re đe ne dru ge oso be ili gru pe, de ni-
gra ci ja se mo že po sma tra ti i kao for ma uz ne mi ra va nja.
6 Ovaj ter min je ve o ma te ško pre ve sti u du hu srp skog je zi ka, jer u osno vi ozna ča va tu gu, ža lost 
ili ne u speh. Mo gao bi se even tu al no ko ri sti ti opi sni ter min „iza zi va nje ne u spe ha“.
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La žno pred sta vlja nje 
Kod la žnog pred sta vlja nja, od no sno im per so na ci je (im per so na tion) ili 
ma ska ra de (ma squ e ra ding), na pa dač se la žno pred sta vlja kao dru ga oso ba, 
naj če šće ko ri ste ći ši fru te oso be ka ko bi pri stu pio nje nim na lo zi ma, a za tim 
ko mu ni ci rao na ne ga ti van, ne mi lo sr dan ili ne pri kla dan na čin sa dru gi ma, pre-
tva ra ju ći se sve vre me da iz ra ža va mi šlje nje oso be či ji na log ko ri sti. Do dat no, 
na pa dač ili im per so na tor mo že ukra sti ili is ko ri sti ti ši fru dru ge oso be (ko ja mu 
je re če na u po ve re nju) ka ko bi bio u mo guć no sti da pro me ni njen lič ni pro fil 
na li sta ma pri ja te lja (buddy list) ili stra ni ca ma so ci jal nog umre ža va nja, ta ko što 
će po sta vi ti ne pri klad ne, po ni ža va ju će ili pro vo ka tiv ne ma te ri ja le, sli ke i in for-
ma ci je. Pre tva ra ju ći se da je ne ko dru gi, na pa dač mo že sla ti uz ne mi ra va ju ću 
elek tron sku po štu, ka ko bi se ve ro va lo da po ru ke do la ze od ko ri sni ka na lo ga. 
U svim slu ča je vi ma, ugled i pri ja telj stva oso be za ko ju se na pa dač iz da je mo gu 
bi ti ozbilj no i ne po pra vlji vo na ru še ni. Eks trem no, na pa dač mo že, ko ri šće njem 
tu đeg iden ti te ta, po sta vlja ti pro vo ka tiv ne i uvre dlji ve pri med be ili ko men ta re 
u okvi ru tzv. gru pe mr žnje (ha te gro up) ili ne kih dru gih ti po va grup nih fo ru ma, 
osta vlja ju ći pri to me ime, adre su i broj te le fo na, ka ko bi is pro vo ci ra ni čla no vi 
„gru pe mr žnje“ mo gli ka sni je da pro na đu oso bu či ji na log na pa dač ko ri sti 
(Ko wal ski i dr., 2008). Na ovom ni vou, im per so na ci ja ili „la žno pred sta vlja nje“ 
istin ski mo že do ve sti dru ge oso be u opa snost.
Ne do zvo lje no sa op šta va nje 
Ne do zvo lje no sa op šta va nje ili auting (outing) se od no si na jav no po ka zi-
va nje, po sta vlja nje ili pro sle đi va nje tu đih pri vat nih sli ka ili lič ne ko mu ni ka ci je 
onim oso ba ma ko ji ma te in for ma ci je ni su bi le na me nje ne. Reč je o di stri bu ci ji 
bi lo sli ka ko je su po ni ža va ju će ili sek su al ne po svo joj pri ro di bi lo ko mu ni ka ci je 
ko ja sa dr ži ose tlji ve i po ver lji ve per so nal ne in for ma ci je. Naj če šće na pa dač od 
jed ne oso be pri ma pri vat ni e-mail ili in stant po ru ku, sa po ten ci jal no po ni ža va-
ju ćim in for ma ci ja ma, a za tim ih pro sle đu je dru gim oso ba ma. Auting se mo že 
vr ši ti i pu tem mo bil nih te le fo na, ka da se dru gi ma po ka zu ju ili pro sle đu ju tu đe 
tek stu al ne po ru ke ili sli ke na či nje ne ka me ra ma mo bil nih te le fo na. Ta ko đe, 
či ta nje sa ču va nih tek stu al nih po ru ka sa tu đeg te le fo na mo že bi ti deo pro ce sa 
autin ga. Mo že se re ći da je osnov na ka rak te ri sti ka ovog ob li ka saj ber na si lja 
či nje nje tu đih lič nih in for ma ci ja jav nim, od no sno ne do zvo lje no iz no še nje pri-
vat nih in fo r ma ci ja u jav nost. Pri to me, bit no je da je reč o oda va nju ma te ri ja la 
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ko ji se od no si na ne ku oso bu ili ko ji je po slat od stra ne jed ne oso be, a sa dr ži 
ose tlji ve, pri vat ne ili po ni ža va ju će in for ma ci je.
Ob ma nji va nje 
Kod ob ma nji va nja (tric kery), na pa dač pu tem pre va re ili lu kav stva ot kri va 
lič ne, naj če šće taj ne i po ni ža va ju će in for ma ci je o ne koj oso bi, a za tim ih de li 
sa dru gi ma. Reč je o to me da se dru ga oso ba na mer no, ko ri šće njem lu ka vih 
tri ko va i ob ma na, do vo di u si tu a ci ju da obe lo da ni pri vat ne in for ma ci je, ko je 
se za tim, bez zna nja te oso be, da lje on li ne pro sle đu ju. Tre ba za pa zi ti da se i 
auting i ob ma nji va nje sa sto je u di stri bu i ra nju po ver lji vih lič nih in for ma ci ja o 
ne koj oso bi, ali je raz li ka pri sut na u na či nu na ko ji na pa dač do la zi do tih in for-
ma ci ja. Za raz li ku od autin ga, gde na pa dač „le gal no“ ima u svom po se du te 
in for ma ci je, kod ob ma nji va nja, on ko ri sti pre va ru da bi do njih do šao. 
Is klju či va nje 
On li ne is klju či va nje (ex lu si on) ili pro gon stvo (ostra cism) je in di rekt ni me tod 
saj ber na si lja ko ji se sa sto ji u na mer nom is klju či va nju ne ke oso be iz on li ne 
gru pe ili za jed ni ce (npr. li sta pri ja te lja, e-mail li sta, chat-so ba). Mo že se po ja vi ti 
u bi lo kom okru že nju ko je je za šti će no ši from. U ne kim si tu a ci ja ma, is klju či va-
nje se mo že do ži ve ti kao sa svim re al no i uko li ko ne ko ne od go vo ri na in stant 
po ru ku ili e-mail do volj no br zo ko li ko bi to dru ga stra na že le la. Po je di ni auto ri 
su ge ri šu da kod oso ba ko je su žr tve saj ber is klju či va nja do la zi do pa da sa mo-
po što va nja, te da se is klju če ne oso be kon for mi šu sa čla no vi ma no ve, pot pu no 
dru ga či je gru pe od one ko ja ih je pret hod no is klju či la (Wil li ams i dr., 2000)7. 
Uklju či va nje u dru ge gru pe stva ra ose ća nje po nov ne po ve za no sti sa dru gi ma 
i mo že bi ti od po mo ći u ubla ža va nju ne ga tiv nih emo ci ja iza zva nih saj ber 
is klju či va njem. Ne ret ko, po ve za nost sa dru gom gru pom lju di mo že do pri ne ti 
da se žr tva ose ća sna žni jom da se osve ti, bi lo sa mo stal no bi lo uz po moć čla-
no va no ve gru pe.
7 U in ter net stu di ji eks pe ri men tal nog di zaj na, u ko joj je uče stvo va lo 1486 is pi ta ni ka iz 62 
ze mlje, Wil li ams i sa rad ni ci (2000) su is pi ti va njem efe ka ta on li ne is klju či va nja na ras po lo že-
nje i ba zič ne ljud ske po tre be (pri pa da nje, kon tro la, sa mo po što va nje, svr ho vi tost po sto ja nja) 
utvr di li da sa po ve ća njem in ten zi te ta is klju či va nja do la zi do pa da ni voa sa mo po što va nja i 
gu blje nja ose ća nja pri pad no sti. 
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Pro ga nja nje 
Saj ber pro ga nja nje (cyber stal king) se od no si na ko ri šće nje elek tron ske 
ko mu ni ka ci je u ci lju pro ga nja nja dru ge oso be kroz re pe ti tiv nu uz ne mi ra va-
ju ću i pre te ću elek tron sku ko mu ni ka ci ju. Po ru ke ko je sa dr že pret nje po vre-
đi va njem, oštro za stra ši va nje i ne pri jat ne ko men ta re se uobi ča je no upu ću ju 
per so nal nim ka na li ma ko mu ni ka ci je. Če sto po sto ji pret nja, ili bar uve re nje da 
će vir tu el no pro ga nja nje po sta ti re al no, te su žr tve uobi ča je no upla še ne i stra-
hu ju za svo ju si gur nost. Iako ja sno po ve zan sa uz ne mi ra va njem, ovaj tip saj-
ber na si lja je da le ko in tru ziv ni ji i uklju ču je mno go vi še za stra ši va nja i pret nji 
ne go što je to slu čaj kod uz ne mi ra va nja.
„Ve se lo“ ša ma ra nje 
„Ve se lo“ ša ma ra nje (happy slap ping) je re la tiv no nov tip na si lja ko ji se 
sa sto ji u to me da se ne ka oso ba, obič no ne po zna ta, bez raz lo ga oša ma ri, da 
se či tav in ci dent sni mi ili fo to gra fi še, te da se za tim vi deo sni mak ili fo to gra-
fi ja po sta ve na elek tron sku mre žu ili di stri bu i ra ju elek tron skim pu tem8. Na pa-
da či, naj če šće ti nej dže ri, če sto iz ja vlju ju da je u pi ta nju sa mo ša la ili lu do ri ja, te 
otu da i na ziv „ve se lo ili ša lji vo ša ma ra nje“. Me đu tim, če sto je reč o po na ša nju 
ko je uklju ču je ozbilj ne te le sne po vre de ko je su vi še od „obič ne ću ške“. Ta ko đe, 
va ri jan ta ve se log ša ma ra nja, po zna ta kao „ho ping“ (hop ping) ili „ska ku ta nje“, 
ko ja uobi ča je no pod ra zu me va di rekt ne fi zič ke na pa de na po zna te ili ne po-
zna te oso be, po ka zu je po ve ća nu fre kven ci ju u ame rič kim i evrop skim dr ža-
va ma (Ko hler, 2007). U oba slu ča ja, in ci dent se sni ma, a vi deo sni mak po sta vlja 
na mre žu ta ko da hi lja de lju di ima pri li ku da ga vi di. U za vi sno sti od pri ro de 
si tu a ci je in ci den ti „ve se log“ ša ma ra nja mo gu ima ti sve ele men te kri vič nih 
de la. Za be le že ni su broj ni slu ča je vi ovog ti pa saj ber na si lja (na stra ni ci You 
Tu be mo gu će je na ći na hi lja de vi deo sni ma ka), od ko jih su ne ki re zul ti ra li tra-
gič nim po sle di ca ma9. Ne ko li ko ško la u En gle skoj je za bra ni lo upo tre bu mo bil-
8 „Ve se lo“ ša ma ra nje kao po se ban tip na si lja se pr vi put po ja vlju je po čet kom 2005. go di ne u 
vo zo vi ma pod zem ne že le zni ce u En gle skoj, a za tim se ši ri po či ta voj ze mlji.
9 U jed nom in ci den tu u En gle skoj, osam na e sto go di šnji de čak je ne mi lo srd no na pad nut na 
pu tu do ško le i pri pa du je gla vom uda rio u be ton. Fo to gra fi ja sni mlje na mo bil nim te le-
fo nom i po sta vlje na na elek tron sku mre žu pri ka zi va la je de ča ka ka ko kr va ri i po ku ša va da 
go vo ri. De čak je pre mi nuo ne de lju da na ka sni je (Watt, 2006). U dru gom in ci den tu u Ame ri ci, 
če tr na e sto go di šnji de čak je iz vr šio sa mo u bi stvo ve ša njem na kon što je bio žr tva „ve se log“ 
ša ma ra nja (Bullyci de me mo rial pa ge, 2009). U na šoj ze mlji, u No vom Sa du, mar ta 2009. go di-
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nih te le fo na sa ka me rom zbog za bri nu to sti da bi to mo glo uti ca ti na po ve ća-
nje vr šnjač kog na si lja u škol skom okru že nju (Ho nig sba um, 2005). 
Ti po vi vr šnjač kih saj ber na sil ni ka
De skrip ci ja ti po va saj ber na sil ni ka za sni va se na ana li zi mo ti va i raz lo ga 
zbog ko jih se de ca i omla di na od lu ču ju da vr še na si lje u saj ber pro sto ru. Na sil-
ni ci mo gu ko ri sti ti iste me to de i vr ši ti isto vet ne ob li ke saj ber na si lja, ali se nji-
ho va mo ti va ci ja i raz lo zi pred u zi ma nja ak ci ja ve o ma raz li ku ju. U li te ra tu ri se naj-
če šće na vo di kla si fi ka ci ja saj ber na sil ni ka ko ju je pr vi put iz lo ži la Pa rry Af tab 
(2006), opi su ju ći pet ti po va de ce ko ja vr še saj ber na si lje. To su: osve to lju bi vi 
an đeo, gla dan mo ći, štre ber osvet nik, pa ko sne de voj či ce i ne pa žlji vi. Reč je o 
te o rij skoj kla si fi ka ci ji ko ja mo že bi ti od ko ri sti u po ku ša ji ma si ste ma ti zo va nja 
mo ti va ci je raz li či tih saj ber na sil ni ka, ali tre ba na po me nu ti da još uvek ne po sto ji 
do volj no em pi rij skih po tvr da ko je bi oprav da va le di fe ren ci ra nje ovih ti po va. 
Osve to lju bi vi an đeo 
Osve to lju bi vi an đeo ili an đeo osvet nik (ven ge ful an gel) ne opa ža se be kao 
na sil ni ka, već kao oso bu ko ja tra ži prav du, šti ti se be ili dru ge od „lo ših lju di“ 
za ko je sma tra da za slu žu ju da bu du vik ti mi zi ra ni i is pra vlja ne prav de ko je su 
na ne te nje mu ili dru gi ma. Ovu ka te go ri ju naj če šće či ne žr tve tra di ci o nal nog 
ili saj ber na si lja ko je ovim pu tem pro na la ze na čin da se osve te dru gi ma, ali 
ne uvi đa ju da svo jim po stup ci ma i sa me po sta ju na sil ni ci. Ove oso be mo gu 
bi ti lju te i be sne zbog ono ga što im je uči nje no, te ose ća ju da tre ba da „uzmu 
prav du u svo je ru ke“, „ura de pra vu stvar“ i „na u če dru ge lek ci ji“. Oni su u 
za blu di da za sve što či ne ima ju „pra vi“ raz log – da is pra ve stva ri ko je su po gre-
šne i lo še. Če sto se be vi de kao za štit ni ke dru gih i na sto je da pru že za šti tu svo-
jim pri ja te lji ma ko ji su žr tve na si lja (Af tab, 2006). Ge ne ral no vr še na si lje sa mo-
stal no, ali mo gu o svo jim ak tiv no sti ma i lič nim mo ti vi ma upo zna ti bli ske pri ja-
te lje ili oso be za ko je ve ru ju da su vik ti mi zi ra ne od stra ne na sil ni ka ko jeg na pa-
ne, je dan še sna e sto go di šnjak je bez ika kvog po vo da šut nuo 66 go di na sta ru že nu, ko ja je 
ne du go na kon in ci den ta pre mi nu la. Nje gov vr šnjak je či tav do ga đaj sni mio mo bil nim te le fo-
nom i na kon to ga sni mak po sta vio na in te r net da bi se po hva lio svo jim dru ga ri ma. Ne ko od 
onih ko ji su vi de li sni mak je pre po znao na sil ni ke i pri ja vio ih po li ci ji na kon če ga je po kre nu ta 
is tra ga. Na sil ni ci su u is tra zi ob ja sni li da ni su ima li ni ka kvih po seb nih mo ti va i da su to ne de lo 
po či ni li tek ona ko da bi se za ba vi li (La lić, 2009). 
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da ju u saj ber pro sto ru. Tru de se da odr že svo ju ano nim nost ka ko bi iz be gli ri zik 
da bu du fi zič ki na pad nu ti od tra di ci o nal nog of-lajn na sil ni ka ko jeg po ku ša va ju 
da svo jim oba zri vim on li ne ak tiv no sti ma i tak ti ka ma osu je te. Mo glo bi se re ći 
da tip osve to lju bi vog an đe la od re đu ju sle de ća obe lež ja: že lja za osve tom, vik-
ti mi zi ra nost vr šnjač kim na si ljem, neo pa ža nje se be kao na sil ni ka, is pra vlja nje 
opa že nih ne prav di i po tre ba za za šti tom se be i pri ja te lja od na sil ni ka.
Gla dan mo ći 
Gla dan mo ći (po wer-hun gry) na sil nik, naj vi še li či na ti pič nog škol skog na sil-
ni ka po svo joj že lji da, ko ri šće njem tak ti ka za stra ši va nja, us po sta vi kon tro lu, 
moć i auto ri tet nad dru gi ma. Iz me đu tra di ci o nal nog na sil ni ka i saj ber na sil ni ka 
glad nog mo ći ne ma raz li ke u mo ti vi ma i ci lje vi ma ko ji usme ra va ju po na ša nje. 
Je di na raz li ka je u me to du ko ji se ko ri sti za po sti za nje ci lje va. Ka ko bi iza zva li 
strah kod dru gih, tra di ci o nal ni na sil ni ci če sto, po red in di rekt nih stra te gi ja, ko ri-
ste di rekt ne ver bal ne na pa de i fi zič ku agre si ju, dok saj ber na sil ni ci to či ne is klju-
či vo in di rekt no, pu tem po sta vlja nja elek tron skih pret nji ili po ni ža va ju ćih po ru ka 
(po sto va) (Ko wal ski i dr., 2008). Za raz li ku od osve to lju bi vog an đe la, ko ji naj če-
šće de lu je sa mo stal no, na sil nik gla dan mo ći te ži za pu bli kom ko ja će po sma tra ti 
ili osna ži va ti nje go ve po stup ke. Pu bli ka mo že bi ti uzak krug pri ja te lja ili vr šnja ci 
iz škol skog okru že nja. Če sto moć ko ju ovi na sil ni ci ose ća ju to kom vr še nja saj ber 
na si lja nad dru gi ma ni je do volj na da u pot pu no sti za do vo lji nji ho vu po tre bu da 
bu du vi đe ni kao sna žni, moć ni i za stra šu ju ći. Sto ga se uobi ča je no hva le svo jim 
ak ci ja ma. Oni že le re ak ci ju dru gih i uko li ko je ne do bi ju mo gu eska li ra ti svo je 
ak tiv no sti ka ko bi pro iz ve li že lje nu re ak ci ju žr tve i okru že nja (Af tab, 2006). To 
naj če šće či ne kroz di rekt ne na pa de i pret nje ko je se upu ću ju žr tvi, a ve o ma 
ret ko za po ni ža va nje žr tve ko ri ste jav ni saj ber pro stor ko mu ni ka ci je. Ta ko đe, ovi 
saj ber na sil ni ci su če sto isto vre me no i tra di ci o nal ni na sil ni ci u re al nom sve tu. 
Kao osnov ne ka rak te ri sti ke ko je opi su ju ovaj tip saj ber na sil ni ka iz dva ja ju se: 
slič nost sa tra di ci o nal nim na sil ni kom, po tre ba za pu bli kom, že lja za is po lja va-
njem mo ći, hva li sa nje o sop stve nim ak tiv no sti ma, po tre ba za iza zi va njem re ak-
ci je i kon tro li sa nje dru gih uz po moć iza zi va nja stra ha. 
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Štre ber osvet nik 
Štre ber osvet nik (re ven ge of the nerds) je po se ban tip saj ber na sil ni ka, ko ji 
je pr vo bit no sma tran pod vr stom na sil ni ka glad nih mo ći. Ovi saj ber na sil ni ci 
ta ko đe te že da us po sta ve moć nad dru gi ma, ali ne zbog sa me kon tro le i auto-
ri te ta, ne go zbog kom pen za ci je opa že nih sop stve nih „ne do sta ta ka“. Oni su 
uobi ča je no žr tve tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si lja i mo gu bi ti sit ni ji i fi zič ki 
sla bi ji od ve ći ne svo jih vr šnja ka. Če sto je reč o de ci ko ja sma tra ju da ni su 
do volj no po pu lar na u vr šnjač koj škol skoj gru pi. Saj ber na si lje, ko jim za stra šu ju 
i po ni ža va ju dru ge oso be, za njih je na čin da kom pen zu ju svo je sla bo sti ko je 
do la ze do iz ra ža ja u re al nom sve tu (Le vi ne, 2006). To je na čin da se osve te i da, 
ko ri šće njem teh no lo gi je u ko joj su po seb no ve šti, de lu ju ve ći i sna žni ji ne go 
što to za i sta je su. Ano nim nost saj ber ko mu ni ka ci je i či nje ni ca da ni ka da ne će 
mo ra ti u re al nom sve tu da se su o če sa svo jim žr tva ma i ri zi ku ju da bu du fi zič ki 
po vre đe ni, do dat no osna žu ju nji ho ve ak tiv no sti. Oni su ja ki i gru bi u vir tu el-
nom sve tu, ali ne i u re al nom ži vo tu. Po ne ka da ovi na sil ni ci po či nju kao an đe li 
osvet ni ci, ali ubr zo mo ti va ci ju da či ne do bro i is pra vlja ju ne prav de za me nju je 
uz bu đe nje ko je do no si moć i upla še nost žr ta va. Tom uz bu đe nju se te ško od u-
pi ru. Ta da oni po či nju da vr še saj ber na si lje ne sa mo pre ma oni ma ko je sma-
tra ju „lo šim oso ba ma“ ne go pre ma svi ma i to „za to što im se mo že“. Ovi na sil-
ni ci ne do zvo lja va ju da ne ko iz van nji ho vog bli skog kru ga ika da sa zna ko su 
oni ustva ri. Raz log to me je što ni su do volj no ve li ki i sna žni da bi mo gli da 
za šti te se be od fi zič ke osve te u re al nom ži vo tu. Oni mo ra ju uvek da šti te svoj 
re al ni iden ti tet, jer se u pro tiv nom iz la žu ri zi ku da bu du žr tve of-lajn na si lja od 
stra ne svo jih on li ne žr ta va. Zbog to ga, oni uobi ča je no na pa da ju svo je žr tve 
u per so nal nim ka na li ma ko mu ni ka ci je (po prin ci pu „je dan na je dan“) i če sto 
ak tiv no sti dr že u taj no sti čak i od svo jih pri ja te lja. Uko li ko se po ve re ne ko me, 
to či ne sa mo on da ka da ve ru ju da će dru ga stra na odo bri ti i sa sim pa ti ja ma 
pri hva ti ti nji ho ve ak tiv no sti. Ve o ma ret ko su sve sni ozbilj no sti svo jih ak ci ja i 
do ži vlja va ju se be kao „ovla šće ne“ saj ber na sil ni ke (Ko wal ski i dr., 2008). Zbog 
ovih obe lež ja, kao i nji ho vih teh nič kih ve šti na, mo gu bi ti naj o pa sni ji od svih 
saj ber na sil ni ka. Osnov ne ka rak te ri sti ke ovog ti pa na sil ni ka bi le bi sle de će: 
če sto su žr tve ti pič nog of-lajn na si lja, mo gu bi ti fi zič ki sla bi ji ili ne do volj no 
po pu lar ni u ško li, ima ju do bre teh nič ke ve šti ne i ni su tra di ci o nal ni na sil ni ci.   
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Pa ko sne de voj či ce 
Pro fil pa ko snih ili zlob nih de voj či ca (mean girls) se od no si na tip na sil ni ka 
ko ji vr ši saj ber na si lje iz do sa de ili ra di za ba ve. Ve li kim de lom je zas no van na 
egu de te ta i sma tra se naj ne zre li jim od svih ti po va. Za ove oso be je po ni ža va-
nje i vre đa nje dru gih je dan od na či na za ba ve i ra zo no de ko jim mo gu oja ča ti 
svoj ego, a po vre di ti ego svo jih žr ta va. Oni, za raz li ku od na sil ni ka glad nih 
mo ći, ret ko pre te svo jim žr tva ma i vi še se fo ku si ra ju na nji ho vo isme va nje i 
oma lo va ža va nje. Na si lje se, po pra vi lu, vr ši, ili ba rem pla ni ra u gru pi, bi lo vir tu-
el no bi lo re al no. Na sil ni ci že le da dru gi zna ju ko su oni i ka ko oni ima ju moć da 
u saj ber pro sto ru vr še na si lje nad dru gi ma, te sto ga zah te va ju pu bli ku. Oni se 
„hra ne“ di vlje njem gru pe ili ću ta njem dru gih oso ba ko je po sma tra ju i do pu-
šta ju nji ho ve ak tiv no sti (Mil ler, 2006). Po dr ška pu bli ke re zul ti ra po ja ča va njem 
na sil nih ak tiv no sti. Do na ro či to br ze eska la ci je na si lja do la zi uko li ko na sil nik 
ili pu bli ka sa zna ju da žr tva ig no ri še ak tiv no sti na sil ni ka. Na sil ni ci ne mo gu da 
do zvo le da žr tva ne bri ne i za to in ten zi vi ra ju na si lje u on li ne sve tu, a če sto 
ga pre no se i na re a lan svet. Me đu tim, uko li ko ne do bi ju za ba vu ko ju tra že, 
ve o ma br zo pre sta ju. Uobi ča je no se ovaj tip po ja vlju je kod de voj či ca ko je se 
na sil no po na ša ju pre ma dru gim de voj či ca ma ili, ne što re đe pre ma de ča ci ma, 
ma da ima i de ča ka ko ji se u pot pu no sti ukla pa ju u pro fil pa ko snih de voj či ca. 
Za raz li ku od dru gih ti po va gde se kao žr tve po ja vlju ju oba po la, kod pa ko snih 
de voj či ca žr tve su go to vo uvek de voj či ce (Trolley i dr., 2006). Kao glav ne ka rak-
te ri sti ke ove ka te go ri je saj ber na sil ni ka mo glo bi se iz dvo ji ti sle de će: na si lje iz 
do sa de i za ba ve, ba zi ra nost na egu i pro mo ci ji sop stve nog so ci jal nog sta tu sa, 
vr še nje i pla ni ra nje u gru pi, vik ti mi za ci ja de voj či ca i osna ži va nje na si lja kroz 
di vlje nje i pod sti ca nje od stra ne pu bli ke.
Ne pa žlji vi 
Ne pa žlji vi (ina dver tent) ili „za to što mo gu“ na sil ni ci su one oso be ko je 
po sta ju saj ber na sil ni ci on da ka da bez raz mi šlja nja od go vo re na pri mlje nu 
ne ga tiv nu ko mu ni ka ci ju ili ka da se svo jom ne pa žnjom uve du u in di rekt no saj-
ber na si lje. Ne pa žlji vi na sil ni ci uobi ča je no ne mi sle za se be da su na sil ni. Oni se 
u vir tu el nom sve tu mo gu pre tva ra ti da su sna žni, mo gu igra ti ulo ge ili mo gu 
re a go va ti na pro vo ka tiv ne i uvre dlji ve po ru ke ko je pri ma ju (Af tab, 2006). U 
ove ak tiv no sti se, za raz li ku od štre be ra osvet ni ka, ne upu šta ju na mer no. Oni 
jed no stav no od go va ra ju, bez raz mi šlja nja o po sle di ca ma svo jih ak ci ja. Mo že 
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se de si ti da bu du pro vo ci ra ni zbog ko mu ni ka ci je ko ja im je po sla ta ili ko ju su 
vi de li na mre ži, te da u sta nju be sa ili fru stra ci je bu du sklo ni da re a gu ju i od go-
vo re bez da se, i na tre nu tak, za mi sle. Po ne ka da, dok eks pe ri men ti šu sa on li ne 
igra njem ulo ga, mo gu po sta vi ti ili pro sle di ti na sil nu ko mu ni ka ci ju bez uvi đa-
nja mo gu će ozbilj no sti po sle di ca. Oni to ra de „za to što je za bav no“ i „za to što 
mo gu“. Ne ka da, za rad „do bre“ ša le, to či ne i svo jim pri ja te lji ma, ko ji mo gu da 
ne pre po zna ju da iza či ta ve ko mu ni ka ci je sto ji sa svim dru ga oso ba i da si tu a ci ju 
do ži ve ve o ma ozbilj nom. Ne pa žlji vi na sil ni ci ove ak tiv no sti uobi ča je no prak ti-
ku ju ka da su sa mi i naj če šće su ve o ma iz ne na đe ni ka da ih ne ko op tu ži za saj ber 
na si lje. Oni po ri ču svo je uče šće u na si lju, ne sve sni či nje ni ce da upra vo svo jim 
ak ci ja ma vr še na si lje nad dru gi ma (Tro ley i dr., 2006). Kao osnov ne ka rak te ri sti ke 
ove ka te go ri je saj ber na sil ni ka iz dva ja ju se: že lja za igra njem ulo ga, ne pa žlji vo 
da va nje od go vo ra i ne u vi đa nje da su pred u ze te ak ci je na sil ne.
Za klju čak
Na osno vu do stup ne te o rij ske i is tra ži vač ke gra đe o saj ber na si lju me đu 
vr šnja ci ma mo gu će je iz ve sti ne ko li ko za klju ča ka. Pr vo, vr šnjač ko na si lje u saj-
ber pro sto ru od li ku ju sve ti pič ne ka rak te ri sti ke tra di ci o nal nog vr šnjač kog na si-
lja. Re pe ti tiv no i in ten ci o nal no agre siv no po na ša nje iz ra že no kroz ne ga tiv ne 
ak ci je pre ma oso ba ma u od no su na ko je po sto ji ne sra zme ra mo ći či ni su šti nu 
saj ber na si lja, ali se agre si ja is po lja va po sred stvom raz li či tih ko mu ni ka ci o nih 
mo da li te ta sa vre me ne elek tron ske teh no lo gi je. Dru go, saj ber na si lje ka rak te-
ri šu iz ve sne spe ci fič no sti ko je ga ja sno raz li ku ju od tra di ci o nal nog vr šnjač kog 
na si lja. Ano nim na pri ro da saj ber na si lja, ne po sto ja nje vre men skih i pro stor nih 
ogra ni če nja za is po lja va nje na si lja, kao i uče šće ve li kog bro ja po sma tra ča ko ji 
ne ret ko sta ju na stra nu na sil ni ka, sa mo su ne ke od ka rak te ri sti ka zbog ko jih se 
ve ru je da na si lje u saj ber pro sto ru mo že ima ti ve o ma ozbilj ne psi hič ke, emo ci-
o nal ne i so ci jal ne po sle di ce po uče sni ke. Tre će, saj ber na si lje či ne ra zno vr sna 
po na ša nja ko ja je mo gu će, pre ma spe ci fič no sti ma na či na iz vr še nja, kla si fi ko-
va ti u ne ko li ko ob li ka, kao što su: vre đa nje, uz ne mi ra va nje, ogo va ra nje, la žno 
pred sta vlja nje, ne do zvo lje no sa op šta va nje, ob ma nji va nje, is klju či va nje, pro-
ga nja nje i „ve se lo“ ša ma ra nje. I če tvr to, iako još uvek ne ma pu ne em pi rij ske 
po tvr de, te o rij ski je oprav da no pre ma mo ti va ci ji saj ber na sil ni ka, raz li ko va ti 
pet ti po va na sil ni ka, a to su: osve to lju bi vi an đeo, gla dan mo ći, štre ber osvet-
nik, pa ko sne de voj či ce i ne pa žlji vi na sil ni ci. 
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Mo glo bi se kon sta to va ti da poj mov no od re đe nje, utvr đi va nje li ste ka rak-
te ri sti ka, spe ci fič no sti i ob li ka vr šnjač kog na si lja u saj ber pro sto ru, kao i ana-
li za ti po va saj ber na sil ni ka pred sta vlja ju sa mo ini ci jal ni ko rak u osve tlja va nju 
kom plek sne pri ro de saj ber na si lja, te da na vo di iz ne ti u ovom ra du mo gu bi ti 
so lid na osno va u kon ci pi ra nju is tra ži vač kih po du hva ta po sve će nih ana li zi ras-
pro stra nje no sti i utvr đi va nju osnov nih ka rak te ri sti ka saj ber na si lja u na šoj sre-
di ni. Tek na toj osno vi mo gu će je pri stu pi ti di zaj ni ra nju ho li stič kog i pro ak tiv-
nog si ste ma re a go va nja na saj ber na si lje, ko ji bi kom bi no vao za kon ske, psi ho-
lo ške, edu ka tiv ne i so ci jal ne in ter ven ci je i zah te vao ak tiv no an ga žo va nje de ce, 
ro di te lja, na stav ni ka i lo kal ne za jed ni ce u su o ča va nju sa pro ble mom saj ber 
na si lja i iz grad nji zdra vih sti lo va ko mu ni ka ci je u vir tu el nom sve tu. 
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Cyber spa ce bullying
Cyber spa ce bullying is a re la ti vely new phe no me non that has re ce i ved 
in cre a sed at ten tion by sci en tists, re se ar chers and prac ti ti o ners in re cent years. 
It is usu ally de fi ned as an in ten ti o nally and re pe a tedly ex pres si on of ag gres sion 
to wards ot her pe o ple thro ugh in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno lo gi es. 
Cyber spa ce bullying is cha rac te ri zed by all the pri mary cha rac te ri stics of tra-
di ti o nal bullying and so me spe ci fics ones that cle arly dif fer it from ot her forms 
of bullying. In ad di tion to the analysis of cha rac te ri stics and spe ci fics of cyber 
spa ce bullying, the pa per de scri bes the ba sic forms of cyber spa ce bullying (fla-
ming, ha ras sment, de ni gra tion, im per so na tion, outing, tric kery, ex clu si on, stal-
king and happy slap ping), as well as, the types of cyber spa ce bul li es (ven ge ful 
an gel, po wer-hun gry, re ven ge of the nerd, mean girls and ina dver tent).
The main goal of this pa per is to pro vi de ini tial the o re ti cal gu i de li nes for 
de sig ning fu tu re em pi ri cal re se arch on the com plex phe no me non of cyber 
spa ce bullying.
Key words: bullying, cyber spa ce bullying, ag gres sion, in ter net. 
